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DEL
MINISTERIO DE MARINA
gratuitamente
los subscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Diario, Se admiten subscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo al precio de 8 pesetas uemestr).
Generalidad.
Nombra Delegado de este Ministerio en la Conferencia marítima-internacional
de Amberes, que se reunirá en Venecia, al Cónsul de España en dicha ciudad.
Subsecretaria.
Indemniza comón. desempeñada por ol Sr. Ministro, T. de N. D. R. Morales y
portero D. J. Pelayo.
Personal.
Licencia al primer Tte. D. F. J. Delgado.—Indemniza comón. al 2.° Tte. D. J.
Riobó.----Rectifica nombre y apellidos del Sgt.° 2.° M. Cañas.—Gratificación de
efectividad al Tte. auditor de 1•a D. F. Ramírez.
Material.
Crédito para adquisición de amiantina.—Rectifi 3a un error cometido en el art.
19 del 1.1g1to. para la conservación y almacenaje de laspólvoras sin humo.
Circulares y disposiciones.
Interesa destino del Sld.° A. Pornet, en Sbre. de 1898.—Relación de expedientes
que quedan archivados en la Inspección general de Ingenieros.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
RAMALES CDR-DZI\TZB
GEN ERA LIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real orden de ese
Ministerio de 4 del actual, en que aceptando lo pro
puesto por este de Marina á V. E., se interesa el
nombramiento de Delegado en la próxima Conferen
cia de Venecia, organizada por el Comité marítimo
internacional de Amberes, para tratar sobre asuntos
importantes de Derecho mercantil marítimo-interna
cional:
S. IV_ el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
Delegado de este Ministerio en la expresada ( c-niferen
cia, al Cónsul de España en Venecia D. NapoleónPardo; debiendo servirle de nombramiento esta Real
orden para acreditar su representación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás electos. —Dios guarie á V. E. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1A7.
J OSE FERRANDIZ
SUBSECU ETARÍA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio recien
temente desempeñada en Bilbao, por mi, el ayudante
personal teniente de navío D. Rafael Morales, y por
tero del Ministerio D. Justo Pelayo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
•■■■■•• amaW.10~0 ~Mi
P IZSON AL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente del primer batallón del tercer regimien
to D. Francisco J. Delgado y Viaña:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
cuatro meses de licencia por enfermo con todo el suelSr. Ministro de Estado. do para Madrid, Jerez de la Frontera y San FernandoSr. Asesor General de este Ministerio. (Cádiz), como comprendido en el art. 16 del vigenteSr. D. Víctor María Concas, Delegado en España Reglamento de licencias.del Comité marítimo internacional de Amberes. De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee
,
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 bien disponer se conceda un crédito de ocho mil pe
setas del Cap. 7, Art. único, concepto «Municiones,»
al Departamento de Cádiz, para la adquisición de
3.000 metros de amiantina, de que dá cuenta el Capi
tán General de aquel Departamento, en carta núme
ro 2.166, de 22 de Agosto último.
De Real orden 10 digo á V.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 12 de Septiembre,4.1407.
JosÉf RiztábiDiz'
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de
Sr. Capitán General del Dep'artaiii¿nt4d6t.C.4diz.
de Septiembre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
----~1~111111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que pa
só á desempeñar en Vigo el 2.° teniente de Infantería
deMarina, de la escala de reserva, D. José iliobó
Fernández, á que se refiere el telegrama oficial de
V. E. de 7 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDI7
Sr. Capitá.n General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Su.: En vista del expediente cursado por
V. E con su escrito núm. 1 412, de 17 de Agosto úl
timo, instruido á instancia del sargento segundo de
Infantería de Marina Maximiano Cañas del Val, en
solicitud de que se rectifiquen los documentos milita
res en que figura con distinto nombre y apellidos de
los citados, que son los verdaderos; habiéndose acre
ditado debidamerite este extremo, S M. el Rey (que
Dios guarde)—de acuerzlo con la Inspección General
de Infantería de Marina y Asesoría General de este
Ministerio—se ha dignado resolver que en toda la do
cumentación oficial del expresado sargento, se prac
tique la correspondiente rectificación, consignándole
el nombre y apellidos de: Maximia,no Cañas del Val.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 12 de Septiembre de 1907.
JOSVI FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
JURÍDICO
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes los
diez años de efectividad en su empleo el teniente au
ditor de 1.• clase D. Francisco Rainirez y Ramirez;
S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que desde la próxima revista administrativa del mes
de Octubre, se le abone la gratificación reglamenta
ria de novecientas pesetas anuales.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de Septiembre de 1907.
JOSE FIERRA NDIZ
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Asesor General de este Ministerio.
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
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Excmo. Sr.: Habiéndose notado qué en el Art. 19
del «Reglamento para la conservación y almacenaje
de las pólvoras sin humo,» existe un error de im
prenta que puede dar lugar á confusión y á omisión
de pruebas;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
rectifique dicho Art. 19 en la parte relativa á las di
ferentes pruebas que han de resistir las pólyoras sin
humo para que sean ,clasificadas «De servicio á bor
do» y que debe estar redactado en la forma siguiente:
Aciciel, mayor de 10 minutos.
I Estabilidad, mayor de 45 minutos.
oq Polvoras de fusil mayor de 173°
- Pólvoras de cañón mayor de 1700
aAdemás resistirán la prueba con papelExplosió ,n.... de tornasol, descripta en el Art. 11. á la tem
peratura de 40° y su duración será mayor
w lde seis horas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.
Madrid 11 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
Jose Ferrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, loerrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Direcctor del Material.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Jefe de la Comisión inspectora en la fábrica
de pólvoras de Sta Bárbara.
CIRCULARES Y DISPOSICION ES
Circular.—La unidad ó Comisión Liquidadora á
que perteneciera en Septiembre de 1898, el soldado
de Infantería de Marina Andrés Pornet Bordená, se
servirá manifestarlo á esta Inspección á la brevedad
posible. Madrid 11 de Septiembre de 1907.
El General Inspector,
P. A.
Mariano de Anítua.
Señores
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Relación de los expedientes que con arreglo á lo dispuesto en
la Real orden de 25 de Mago de 1904 (B. O. núm, 59),
quedan archivados en el negociado 3.° de la Inspetci4n
General de Ingenieros de este Ministerio por las causas
que se expresan.
Escuadra de instrucción.—Instancia del primer maquinista-de
la Armada D. Baldomero Soler y Péroz, solicitando mejora
de antigüedad; sin curso por informe del Sr. Asesor Gene
ral, con arreglo á lo dispuesto en Real orden de 5 de Fe
brero de 1898.
Instancia de D. Eusebio Aguilar Reyes, 2.° maestro del Arse
nal de Cavite, retirado, en solicitud de abonos de haberes
de retiro; por ;estar resuelto en contra por acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, inserta en el D. O.
núm. 21, de 26 de Enero de este año.
Instancia de D. Mauricio Advfncula é Hilario, testamentario
del 2.° maestro que fué del Arsenal de Cavite D. Telesforo
Advincula, en solicitud de abonos de haberes de retiro del
finado; por estar resuelto en contra por acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, inserta en el D. O. nú
mero 16, de 19 de Enero es este año.
Madrid 12 de Septiembre de 1907.
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique García de Ángulo.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción.
Tmry del Minlqterlo de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
t DI
DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0'10
Hojas anuales de servicios 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .• 1600
Programa para ingreso en la Escuela naval 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. 1'00
Pesetas.
Reglamento para la contratación de obras y ser
vicios de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 ... • . . 1' 00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo P00
Hojas generales de servicios 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00
Elementos de Derecho marítimo español... . 10100
Diario Oficial d91 Wnisterio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el DIARIO.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OnciA.L, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar. cinopesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la Coloccien.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1'3 en adelante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptore,del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acomspariar con la reclamación el importe de los números que pídan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móvilesno admitiéndose los de franqueo
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GBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
41111■-4•41k
DERROTEROS
oerrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al río Bidafaoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897 .........
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890.
CA stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.0, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2 . a, 1898
Der-otero del Archipié ago Filipino, 1879
id mpara lanavegacióli delArchipiélago de las
Catrolinas, 1886. ..... ............... .
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ........
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1855
Derrotero de las islas Marianas. 1.863... ....
Navegación del Océano Pacifico 1862
Idem id Atlántico, 1864 4***$
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894... ...... ..........
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
ro, 11569
Isntuccionea parael paso del esty.echode Banka, 1861.
Derrotero del Oceano indico, tomo 1, 1887
Idem id. id. id. ti; 188S
_ídem id. id. íd. in; 1891 .....
1dem de la C3sta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel a Sierra Leona; 1875... ....
Derroter3 de la id (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la
de Aigoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 . .............. ••••• e49.0** ••••
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1872. ....
Idem id. id. u: 1878. ...
Suplemento al tomo I; 1891... .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.... .
Estudio sobre los bajos y vigías d.31 Ooéano Atlán
tico septentrionat, ... .
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74..
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidop: 1889.
ldem de las islas Canarias, Modera, Salvstjes,
Azores y Cabo Verde. encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DIE SAITTics
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
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Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costad del Mediterra
neo; 1897 . .•• , • •••
Francia y costas orientales del mar del Norte. 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
ct) incluve, primera parte, 1896. .. • • • • .
Ade tn. de Íd., @escanda parte, 189M.... ..... .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ídem de id de las costas orientales de la América
6,00 inglesa de los Estados Unidos, 1896.............Ideal del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
6,25 1dem de las costas orientales de la América del Sur
6,00 y occidentales de ambas Américas, 1894
1,00 Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
7,00 de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
5,00 Asiático, 1901Idem de la costa E. de Asia, Japón, *Australia é islas
del Pacifico, 189'7....... . . .
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REJA
ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
8,00 tomo i... .
Idem id. id. tomo u 1
1 90 Reglamento para evitar los abordajes en la mar (Una
0,50 hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824
5,00 Id, id. d. íd. u: 1825...,
0,50 Id. id. id id. izt: 1826
3,00 Id. íd. íd. id. 1v: 1827.
3,00Id: id. íd. v: 1828.
5,00 d id id id vi: 1829
1,00 Id. íd. id. íd. va: 1830
Id. id. id. id. vm: 1831 .
1,00 Id. id id id u- 1832 .
Id. id. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ...... ......
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903 '
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
5,00 Tablas naüticas nor Terry: 1879.. ...,.... ......... .
5,00 ORDENANZAS, REGLAMENTOS VREALES ORDENES
2,00 Legislaciónmarítima: 1845........ ..... ...
Id. id. 1846.....
7,50
1,00
5,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
PUSPA a
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
LES
6,0('
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5G
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
Id. id. 1847. ..... .
Id id 1848
lu. id 1849 .
Id. id. 1850
Id. id. 1851...
Id. íd. 1852....
Id. íd. 1884 .
Id id 185....
Id id 1886 . .
Id. id. 1887....
Id. id. 1888
Id. íd. 1889
Id. id. 1890..... .........
Id. íd. 1891
Id. Id. 1892
Id. íd. 1894
Id. id. 189'1....
Id id 1896
Id id. 1897
Id. id. lt198
Id id 1899
011111145DIVEIRSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada....... .......
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. Id., en rústica: 1888..... .......
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,25
1,25
• • • ........ 1,25
1,25
1,25
1,25
" 1,25
1,25
1, 1,2a
1125
1,25
k 1,25
'D 1 25A 2
1125194 1,25
1,25
14 1'251:14
• • • . • 1,25
... • 1,25
1,25
1,25
1,25
• • 1,25
• •
0,75
1,50
2,00
1,50
